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A L E S S A N D R O N O V A 
EROTISMO E SPIRITUALITÀ NELLA PITTURA 
ROMANA DEL CINQUECENTO 
Ques to art icolo è u n f r a m m e n t o di u n progetto più amb i z i o so 
dedicato alla letteratura e al l ' i l lustrazione erot ico-pornograf ica in 
epoca rinascimentale e barocca. 
Al la base della ricerca è lo stupore per la disattenzione della sto­
ria dell 'arte nei confront i di u n t ema che invece dovrebbe essere al 
centro delle sue indagin i . Un'eccellente antologia curata da L y n n 
H u n t h a di recente af f rontato il p r o b l e m a con m e t o d o diacronico e 
su scala europea1 . È tuttavia sorprendente c o m e le riflessioni p iù im ­
pegnate su l l 'argomento s iano per lop iù condotte da f i losofi , antropo­
logi, giurist i , storici , letterati e pers ino artisti, mentre gli storici del­
l'arte, ai qual i spetterebbe per statuto l 'analisi di strategie fonda­
men ta lmen te visive, s o n o rimasti ai marg in i del f enomeno . 
U n a ricerca sul l ' i l lustrazione erot ico-pornograf ica è inoltre at­
tuale perché ci si deve confrontare con le op in ion i di C. M a c K i n n o n 
e A. D w o r k i n sul ruo lo giocato dal la pornograf ia nella società con­
temporanea 2 . Tesi che h a n n o provocato un'accesa reazione da parte 
di chi è contrar io alla censura c o m e s t rumento repressivo, m a che 
h a n n o t rovato ascolto nelle pos iz ion i p iù s fumate e articolate di 
F. Ferguson3 . 
L'obiett ivo di questo contr ibuto è tuttavia p iù circoscritto poi ­
ché m i l imi terò ad anal izzare l ' impatto di una nuova cultura laica 
de l l ' immagine consent i ta e al imentata dal la di f fus ione delle s tampe 
non tanto sulla pittura di genere erot ico -mito logico quanto sulla 
p r o d u z i o n e a carattere rel igioso del p r i m o Cinquecento e a i l lustrare 
1 The Invention of Pomography. Obscenity and the Orìgms of Modemity, 1500-
1800, a cura di L. Hunt , New York, 1993. Le pubblicazioni più o meno sene di 
erotica sono numerose ma non soddisfano il rigore storico richiesto dal proble­
ma 2 La bibliografia è enorme : si vedano C. MacKinnon , Francis Biddle s Sister : 
Pornogmphv, Civil Rights and Speech, in Feminism Unmodified : Discourses on 
Life and Law, Cambridge (Mass.), 1987; C. MacKinnon , Only Words, Cambridge 
(Mass ) 1993 
3 F. Ferguson, Pornography : The Theory, in Criticai lnquiry, 21, 1995, p. 670-
695. 
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il c o n t r i b u t o o f f e r to d a F r a n c e s c o Salv iat i a ques ta s tor ia , u n a s tor ia 
c h e deve p r e n d e r e i n e v i t a b i l m e n t e le m o s s e d a u n riesame del l 'epi -
s o d i o s c a n d a l o s o dei Modi. 
I l s i gn i f i ca to a t tua le del t e r m i n e p o r n o g r a f ì a risale a l l 'O t tocento 
e s e m b r a essere stato u t i l i z z a t o p e r la p r i m a vo l ta i n F r a n c i a i n t o r n o 
al 1830 pe r entrare p o i nell'Oxford English Dictionary ne l l ' ed i z ione 
del 1857. I t e m p i n o n s o n o casua l i . L ' i n t enz i one di ecc i tare il let tore 
o l o spet ta tore s u u n p i a n o esp l i c i t amente ed e s c l u s i v a m e n t e sessua -
le a t t raverso paro le e /o i m m a g i n i è u n f e n o m e n o del l 'era m o d e r n a , 
m e n t r e il s i gn i f i ca to de l t e r m i n e greco i n d i c a v a la p r o d u z i o n e lette-
rar ia ded i ca ta a l m o n d o de l la p r o s t i t u z i o n e e n o n n e c e s s a r i a m e n t e 
al le p res taz i on i sessual i del le mere t r i c i b e n c h é ques te f in i ssero p e r 
d i ven tare a vo l te il t e m a pre fer i to del r accon to . È i n ques to senso 
c h e le opere de l l 'Aret ino , da i Sonetti lussuriosi a i Ragionamenti, s o -
n o p o r n o g r a f i c h e , m a ne l l ' epoca precedente a l la rivoluzione f rance -
se il genere le t terar io f u quas i s e m p r e legato a c r i t i che i deo l og i che 
de l la C h i e s a e de l lo S ta to . S e n z a s c o m o d a r e il m a r c h e s e de Sade , b a -
sta p e n s a r e a l la v i o l en ta sat i ra ant ic ler ica le i n scena ta da l l 'Are t ino a l -
la cor te d i C l e m e n t e V I I pe r va lu ta re sot to a l t ra luce c i ò che a p r i m a 
v i s ta p o t r e b b e essere f ra in teso pe r p u r o i n t r a t t e n i m e n t o cor t ig i ano . 
I l s i gn i f i ca to i d e o l o g i c o de l l ' operaz ione proget ta ta da l l 'Are t ino è 
s ta to cos ì f i n e m e n t e a n a l i z z a t o d a M . T a f u r i d a r i su l tare s u p e r f l u o 
l ' insistervi u l t e r i o rmente 4 . T r e aspett i d i ques ta s tor ia m e r i t a n o tu t -
tav ia d i essere a p p r o f o n d i t i p e r c h é c redo s i a n o stati m a l e in terpreta -
ti o p p u r e ignora t i . P r i m a d i tu t to si è t r o p p o spesso d i m e n t i c a t o c o -
m e la v e r s i o n e u f f i c i a le de i fatt i , ripetuta c o n p o c h e var ian t i s in da i 
t e m p i del V a s a r i , s ia s tata f o rn i t a d a l l o stesso Are t ino . F u senza d u b -
b i o G i u l i o R o m a n o a creare la serie, che s e c o n d o u n a p r o p o s t a c o n -
v i n c e n t e a v r e b b e a v u t o a n c h e u n va lo re a r c h e o l o g i c o - e r u d i t o i n 
q u a n t o le d iverse p o s i z i o n i sa rebbero state i sp irate da l l e spintriae 
r o m a n e 5 . M a q u a n d o M a r c a n t o n i o R a i m o n d i dec ise d i inc idere i d i -
segni del l 'art ista, f a cendo l i cos ì entrare i n u n c i r cu i to d i f r u i z i o n e 
n o n p i ù cont ro l l ab i l e , s a rebbe invece scattata l a c e n s u r a del p a p a e 
del p r o t o n o t a r i o a p o s t o l i c o M a t t e o Gibert i . F u so lo a ques to p u n t o , 
s e c o n d o la b e n c o n g e g n a t a scenegg ia tura de l l 'Aret ino , c h e il ca rd i -
n a l e I p p o l i t o de ' M e d i c i , lo s tesso scr i t tore e i l o r o a m i c i , fra cu i il 
4 M. Tafuri , Giulio Romano : linguaggio, mentalità, committenti, in Giulio 
Romano, catalogo della mostra, Mantova, Palazzo Te, 1989, p. 15-63. 
5 Questo saggio è stato scritto pr ima della pubblicazione del libro fonda-
mentale di B. Talvacchia, Taking Positions. On the Erotic in Renaissance Culture, 
Princeton, 1999, che tuttavia aveva anticipato i risultati delle sue ricerche nel ca-
talogo della mostra dedicata a Giul io Romano , op. cit. supra nota 4 : 'Figure la-
scive per trastullo de l'ingegno', p. 277-279. 
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B a n d i n e l l a a v r e b b e r o in te rcedu to a f avore d i M a r c a n t o n i o per far lo 
l iberare da l carcere ; e fu s o l o a l l o ra che , a sua detta, l 'Aret ino avreb-
be v i s to per la prima volta le lastre inc ise v e n e n d o n e i sp i rato a c o m -
por re i sonet t i o scen i che le a c c o m p a g n a n o . 
L a c r o n o l o g i a degl i event i o f fer ta d a ques ta vers ione dei fatti 
n o n è p laus ib i l e ed è v e r o s i m i l m e n t e m a n i p o l a t a . L a so la «veri tà» 
c o n c e r n e la l eg i t t imi tà de l l ' impresa d i G i u l i o R o m a n o n o n so lo per -
ché erud i ta , m a a n c h e pe rché pr i va ta : se il G iber t i r i m a s e in b u o n i 
r appor t i c o n l 'art ista e c o n t i n u ò a servirs i del la sua opera a n c h e do -
p o lo s c a n d a l o , c iò d i m o s t r a c o m e la cor te papa le n o n si sent isse 
p a r t i c o l a r m e n t e m i n a c c i a t a da l l a for te car ica erot ica delle sue i m -
m a g i n i , bens ì da l m o d o in cu i esse e r a n o state ut i l i zzate e d is t r ibu i -
te. E r a la s t a m p a a rendere i nqu ie te le not t i del p a p a e del p r o t o n o -
tar io , m a sopra t tu t to lo e r a n o i versi . M a r c a n t o n i o fu so lo u n o stru-
m e n t o ne l le m a n i del p o e t a p o i c h é è p r o b a b i l e che i testi s i a n o nat i 
c o n t e m p o r a n e a m e n t e a l la d e c i s i o n e di inc idere i d isegni . 
L a stretta c o r r e l a z i o n e f ra pa ro l e e i m m a g i n i è il s e c o n d o p u n t o 
a r i ch iedere u n a p p r o f o n d i m e n t o p e r c h é la car ica erot ica delle tavo -
le d i p e n d e d a q u e s t o r a p p o r t o . Test i e i l lus t raz ion i «pornogra f i che» 
e r a n o state p r o d o t t e a n c h e p r i m a dei Modi senza susci tare reaz ion i 
cos ì v io lente . A l X V seco lo r isa le / / Manganello, t i to lo suggest ivo di 
u n p o e m a m i s o g i n o di au to re i gno to , e g ià nel 1425 A n t o n i o Becca -
dell i aveva c o m p o s t o il s u o Hermaphroditus scr i t to per fare concor -
renza ai testi e ro t i co -po rnogra f i c i de l l 'ant ichi tà , da P r o p e r z i o a M a r -
ziale6 , m e n t r e u n a n o t a i n c i s i o n e del l ' I ta l ia set tentr ionale r isa lente 
a l la f i n e del Q u a t t r o c e n t o i n d i c a c o m e il m e r c a t o per tale p r o d u z i o -
ne si f osse s v i l u p p a t o in u n a fase m o l t o precoce del la stor ia del la 
s tampa 7 . Tu t tav ia , p e r q u a n t o n e sapp ia , testi e i m m a g i n i r i m a s e r o 
r i g o r o s a m e n t e separat i . F u u n a gen ia le i n t u i z i o n e de l l 'Aret ino a 
un i r l i i n u n u n i c o p r o d o t t o o t t e n e n d o cos ì u n a misce la esp los iva che 
ebbe c o n s e g u e n z e inca lco lab i l i su l la f u t u r a stor ia del genere s ino ai 
nostr i g iorn i . 
L ' u l t i m o p u n t o c o n c e r n e il r u o l o g i oca to dal p a p a nell'affaire. 
C l e m e n t e V I I è s ta to a vo l te d i p i n t o c o m e u n u o m o sc rupo lo so e se-
vero , m a n o n m a n c a n o ind i z i su u n s u o interesse per le i m m a g i n i 
erot iche , u n genere m o l t o a p p r e z z a t o da l la f amig l i a Med ic i s in dai 
6 J. M. Saslow, Ganymede in the Renaissance : Homosexualhy in Art and So-
ciety, New Haven, Londra, 1986, p. 78, presenta YHermaphroditus come un testo 
con connotazioni omosessuali, mentre A. Sternweiler, Die Lust der Gótter. Ho-
mosexualitàt in der italienischen Kunst von Donatello zu Caravaggio, Berlino, 
1993, p. 61-69, lo ritiene più fondatamente un testo che tematizza la sessualità in 
generale sui modelli antichi di Marziale. 
7 Per un'illustrazione si veda J . A. Levenson, K . Oberhuber e J. L, Sheehan, 
Earlv Italian Engravings from the National Gallety of Art, Washington, 1973, 
p. 526-527. 
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t e m p i del p i o C o s i m o il V e c c h i o a l qua le d o p o tut to , s e n z a vo ler s f i o -
rare la q u e s t i o n e del David b r o n z e o d i Dona te l l o , il P a n o r m i t a aveva 
d e d i c a t o il s u o Hermaphroditus*. C h e il c o n t e n u t o e ro t i co del la rac -
c o l t a a r e t i n i a n a n o n dovesse i m p r e s s i o n a r e il p o n t e f i c e p i ù di t a n t o 
è c o n f e r m a t o da l la s e d u c e n t e Madonna della Rosa d o n a t a g l i da l Par -
m i g i a n i n o a p p e n a sei a n n i d o p o l o s c a n d a l o dei Modi. L a s trepi tosa 
t a v o l a del P a r m i g i a n i n o n o n r i c h i e d e a l c u n c o m m e n t o e l ' amb igu i t à 
de l d i p in to , i m p e r n i a t a su l la p o s a l a n g u i d a de l Cr i s to b a m b i n o e sul 
v e l o t rasparente che l asc ia in t ravedere il be l seno de l l a M a d o n n a , 
c o n f e r m a q u a n t o le i nc i s i on i d i M a r c a n t o n i o avessero lasc ia to il se-
g n o n o n o s t a n t e la censura . Ne l n o s t r o c o n t e s t o n o n d o b b i a m o p o i 
d i m e n t i c a r e c o m e la Madonna della Rosa f osse stata o r i g i n a r i a m e n -
te d i p i n t a pe r l 'Are t ino v e n e n d o a f in i re ne l le m a n i de l p a p a s o l o i n 
u n s e c o n d o m o m e n t o , p r o v a u l ter iore degl i stretti con ta t t i f ra i p r o -
tagon is t i de l la v i c e n d a r o m a n a de i Modi e c o n f e r m a ind i re t ta de l s i -
g n i f i c a t o « i d e o l o g i c o - p o l i t i c o » de l la serie p o i c h é n o n risulta c h e il 
p a p a s ia r i m a s t o t u r b a t o d a s i f fa t ta i m m a g i n e d e v o z i o n a l e . 
L 'a l ta ca r i ca e ro t i ca de l la t avo la è f u o r i d i s c u s s i o n e e tut tav ia sa -
r e b b e u n o sbag l i o pe rcep i r l a a l la s t regua d i u n d i p i n t o p r o f a n o . 
C o n t r a r i a m e n t e a q u a n t o s o s t e n u t o d a altr i s tud ios i 9 e a n t i c i p a n d o 
q u a n t o c e r c h e r ò d i d i m o s t r a r e p i ù avant i , ritengo i nvece che la Ma-
donna della Rosa s ia u n d i p i n t o s i n c e r a m e n t e re l ig ioso , b e n c h é i m -
pensab i l e s e n z a le e s p e r i e n z e d i ssacrant i s i n o r a d i scusse . 
P r i m a d i a f f r o n t a r e ques to t e m a vorre i tu t tav ia i ndagare q u a l i 
ef fett i la ser ie dei Modi e le sue i m i t a z i o n i , c o m e Gli amori degli dei 
i nc i s i da l Carag l i o , e b b e r o sul Sa lv ia t i e s o f f e r m a r m i su l le cause de l -
l a nasc i ta de l l ' i l l us t raz ione e r o t i c o - p o r n o g r a f i c a a R o m a o, de t to in 
al tr i t e r m i n i , su l p e r c h é essa a b b i a t rova to p r o p r i o ne l l a città del p a -
p a c o n d i z i o n i f avorevo l i al s u o sv i l uppo . 
D o p o l o s c a n d a l o de l 1524-1525 l 'esper ienza t rasgress iva de i 
Modi n o n era p i ù ripetibile, m a la serie degl i Amori degli dei ci p o n e 
d i f r on te a strategie d i c o m p e n s a z i o n e che s o n o rimaste i m m u t a t e 
s i n o ad oggi . B e n c h é la n u o v a ser ie a b b o n d a s s e i n s i m b o l i fal l ic i , c o -
m e ne l Saturno e Fillira, essa ev i tava p e r ò d i rappresen tare i n m o d o 
esp l i c i to il co i to . L e a l tre d u e i m p o r t a n t i i n n o v a z i o n i i n t rodo t te da l -
l a serie i nc i sa da l C a r a g l i o c o n c e r n e v a n o i testi di a c c o m p a g n a m e n -
to , assa i m e n o oscen i de i versi de l l 'Aret ino , e l a so s t i t u z i one dei per -
s o n a g g i de l l a R o m a rinascimentale c o n le d i v in i t à d e l l ' O l i m p o . Gli 
amori degli dei e v i t a v a n o qua l s ias i agganc i o a l la rea l tà c o n t e m p o r a -
8 A. Sternweiler, 1993, op. cit. supra nota 6, p. 63. 
9 Ad esempio A. Chastel, // sacco di Roma 1527, ed. it. Tor ino , 1983, p. 160-
161. 
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nea , u n o degl i aspett i s canda los i de l l 'opera inc i sa d a M a r c a n t o n i o 
R a i m o n d i , e f o r n i r o n o pe r t an to u n m o d e l l o f ac i lmen te rep l icab i le . 
C h e il Sa lv iat i conoscesse le d u e serie ero t i che par excellence e 
ne traesse i sp i raz i one è c o n f e r m a t o d a a l c u n e inc i s i on i s i c u r a m e n t e 
basate su suo i d i segn i (f ig. 1, 3). L 'a l legor ia de l la Frode i nc i sa da 
E n e a V i c o (f ig. 2) i nve r tendo l ' i nvenz ione d i C e c c h i n o per u n a del le 
x i l ogra f ie create pe r i l lustrare Le sorti d i F r a n c e s c o M a r c o l i n i p u b -
b l i ca te a V e n e z i a ne l 1540 r i p r o d u c e i n par te l ' amb ien te i n cu i si 
svo lge l ' a m p l e s s o f ra gli a m a n t i de l la p r i m a p o s i z i o n e dei Modi c o -
m e d i m o s t r a n o la stele p r i apesca ev irata e il s o n t u o s o t endagg io sul -
lo s f o n d o del la scena. . 
A l t re t tan to ind i scu t ib i l e m i s e m b r a il r a p p o r t o f ra a l cun i ep i sod i 
degl i Amori, c o m e il m i t o d i E r i g o n e i l lus t ra to d a Per in del V a g a , e 
la s u p e r b a i n v e n z i o n e sa lv iatesca per l a f avo la d i I s s i one a v v i n g h i a t o 
al s i m u l a c r o d i E r a (f ig. 3, 4). I vers i d i a c c o m p a g n a m e n t o ai d u e 
ep i sod i , il t e m a m e t a m o r f i c o , la c o m p l e s s i t à d e l l ' a m b i e n t a z i o n e sce-
n ica , l a p resenza d i a n i m a l i esot ic i e il paesagg io d i a rbus t i c o n evi -
den t i a l l u s i on i fa l l i che ( su que l l o i n p r i m o p i a n o a destra nel l ' inc i -
s i one d i Sa lv iat i è a c c o v a c c i a t o u n sat i ro , a l l u s i one a l la nasc i t a di 
u n a n u o v a r a z z a p r o d o t t a da l l ' amp les so sce l lerato f ra I s s i one e la 
n u v o l a che aveva p reso la f o r m a de l la dea ) s o n o tutt i e l emen t i che 
s ve l ano il des ider i o d i Sa lv ia t i di vo l e r p rosegu i re u n a serie m o l t o 
fortunata1 0 . 
VIssione appar t i ene a u n o dei n u m e r o s i sogg iorn i r o m a n i de l -
l 'art ista ed è g i u n t o il m o m e n t o d i ch ieders i p e r c h é il genere a b b i a 
c o n o s c i u t o u n a cresc i ta cos ì p r o r o m p e n t e i n ques ta c i t tà a n c h e se le 
cause de l f e n o m e n o s o n o ev ident i . E s s e n d o u n a c i t tà di prelat i co -
stretti al ce l iba to R o m a accog l ieva ne l le sue m u r a u n gran n u m e r o 
di borde l l i e s tu fe p e r m i s s i v e " i n cu i , pe r inc i so , Sa lv iat i si recava in -
s i eme a l l ' a m i c o V a s a r i per s tud iare il n u d o dal vero . L e e lez ion i car -
d ina l i z i e e l 'a l terna f o r t u n a del le f a m i g l i e a s s i c u r a v a n o ino l t re u n a 
10 Non credo che un foglio della collezione Lehman (New York, The Metro-
politan Museum of Art, Inv. 1975.1.321) in cui la figura mitologica di Io compare 
nella stessa posizione di Era, ispirata dall'Aurora di Michelangelo, spetti al Sal-
viati (A. Forlani Tempesti , The Robert Lehman Collection, V, Italian Fifteenth - to 
Seventeenth-Century Drawings, New York, Princeton, 1991, p. 278-281) anche per-
ché il disegno preparatorio per VIssione, oggi a Santa Barbara, presenta uno stile 
del tutto diverso (A. Nova, Francesco Salviati et les éditeurs. I. Les graveurs, m cat. 
Salviati, 1998, p. 69 e fig. 4). Tuttavia il disegno di New York potrebbe essere una 
variazione su un tema salviatesco o per lo meno appartenere allo stesso gruppo. 
Se così fosse si potrebbe ipotizzare non solo la volontà di continuare g\i Anton de-
gli dei, m a persino quella di creare una nuova serie dedicata agli amori di Giove e 
della sua consorte. „ D • • 
" Sulle stufe si veda H. Zerner, L'art de la Renaissance en Trance, Parigi, 
1996, p. 202-207. 
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Fig. 1 - Da Giul io Romano , La prima posizione dei Modi. Parigi, BnF, incisione. 
Fig. 2 - Enea Vico (da Francesco Salviati), La frode. Parigi, BnF, incisione. 
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S o p r a l i un famcogtoumlb e/cucito, 'R.afb mutar(énjfo éef wJa) afytfo, 
Ventano wffyid* M' jiUm mfiardunatmntta, swfc, 
<$im<aia aU(orfaw'Wtm OH « i > y t e j a , ttjnr éiawL vyoL, 
j ì l ii<yo tnmcomacafhi,<t tfc oMte'nyamto,etamorofaJhxfa 
Fig. 3 - Jacopo Canaglie (da Perino del Vaga), Bacco e Erigane. Parigi, BnF, 
incisione. 
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Fig. 4 - Anon imo (da Francesco Salviati), Issione e Giunone. Parigi, BnF, 
incisione. 
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grande mobilità sociale che rendeva più difficile il controllo dei-
l e s e l o della prostituzione. Alle ragioni di questo mondo vario-
pinto si affiancavano motivi più nobili quali una speciale veneraz to-
rte per 1 antjco e la rinascita del teatro classico nelfambiente L Leo-
^ ? ' h Provocazione dell 'Aretino e l 'ondata di immagin i 
rRafeello Pnmi deCenn^  dd SeCOl° n°n è S^hiìe l 'opta 
i à ^ ^ . * * * * 1 1 merito di aver ~ ° fl 
Non per nulla Giulio e Perino erano suoi allievi e l'audace av 
ventura de, « non fece altro che portare alle estreme conseguen-
ze una ricerca sulla sfera sessuale su cui Raffaello aveva riversato un 
a n X S d C r P O l O S ° 1 n e g , l U l t Ì m Ì a M Ì d d l a ™* vita sino a spingersi 
al livello di una volgarità sconcertante paragonabile ai versi del-
1 Accademia dei Vignaiuoli fondata da Francesco Derni, segretario 
del Giberti i n c u , frutta e verdure sono utilizzate per g i o c h T ^ ™ 
le analoghi alle facezie visive di Raffaello e compagni 
La loggia di Agostino Chigi è un testo chiave di questa congiun-
tura permissiva in cui il confine fra «eterosessualità^ «omoseSua-
hta>> (concetti moderni, risalenti all'Ottocento-, che e s i g o ^ * an-
era n X ^ ^ d d I a SOCÌetà d efxVI S o ) 
2 t : r e r c k 1 — d i 
La stona e nota, ma illustra bene l'atmosfera di libertà sessuale 
allora unperante a Roma : dovendo ogni membro di c ^ ^ a 
gnia d, art,sti presentarsi alla cena settimanale con una "cornac" 
ch,a» ovvero meretrice e avendo lasciato Benvenuto la sua Sfasc i 
nante Pantasilea nelle braccia del Bachiacca, e g h T p l e Z ^ e 
sta con un ragazzo spagnolo di sedici anni t r a J L t i U ^ ^ é h i 
ha a mente il passo ricorderà il seguito della scena, ma d ò che 
co SaTvlati mTTT ^ ^ ^ di sco balviati (fig 5, 6) come gli espliciti Tre uomini nudi dell'École 
un c o n ' v ° 1 m ^ e ^ b i l e figura di un essere favoloso con 
lordTv^ T P 1 U m a t ° " 3 C a V a l l ° d Ì U n P a v o n e ' 5 ' "" ' invenzione sba-loraitiva e stupenda. 
HuJl^X^t^f^' ?aSSÌOn- Gany™de and the Erotics of 
Prima voTa nTmÌ ' P ' ^ °mosess»alità " " n e utilizzato per la' 
stwlhneenr^° C f T ? VÌtU' 3 C U F a d Ì C - C o r d Ì é ' i n °Pere di Baldassarre Ca-f^one, Giovanni ddla Casa, Benvenuto Cellini, Milano, Napoli, 1960, p. 556-
'* Paris, ENSBA, Inv. EBA 348, si veda A. Nova, Cat. Salviati, 1998 n 71 
Bayonne, musée Bonnat, Inv. 696. 
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N o n s o n o i soli d isegni d i ques to genere nel corpus g ra f i co di 
C e c c h i n o . I n u n f og l i o i ned i t o d i u b i c a z i o n e ignota (f ig. 7) i vol t i dei 
d u e personagg i si s f i o r a n o e si g u a r d a n o c o n i n u s u a l e intens i tà , 
m e n t r e l o s tud io pe r u n a casset ta oggi agl i Uffizi16 (f ig. 8) n o n lasc ia 
d u b b i sul l ' interesse d i Salv iat i pe r il c o r p o v ir i le co l t o in pose a vo l te 
s ch ie t t amente s o d o m i t i c h e . 
S a r e b b e tut tav ia u n errore trarre d a ques te p rove gra f i che del le 
c o n c l u s i o n i a f f ret tate sul la sessual i tà degl i artisti . U n p r o f o n d o s tu -
d io di M . R o c k e h a d i m o s t r a t o q u a n t o fossero d i f fus i i rappor t i so -
d o m i t i c i nel la soc ie tà i ta l i ana e sopra t tu t to f i o ren t ina del R i n a s c i -
mento1 7 , m a h a a n c h e ch i a r i t o c o m e d o p o u n a g i o v e n t ù passa ta 
spesso i n c o m p a g n i e m a s c h i l i o d i pros t i tu te gli u o m i n i si ded icasse -
ro p r e v a l e n t e m e n t e a l la f a m i g l i a e a r i p r o d u r r e la p r o p r i a d i scen -
denza . P o t e n d o c o n t a r e sul ricco mate r i a l e racco l to dagl i Ufficiali di 
notte e conservatori dell'onestà dei monasteri, M . R o c k e ha p o t u t o 
r accon ta re u n a s tor ia m o l t o ar t i co la ta in cu i v e n g o n o d o c u m e n t a t i 
casi di ado lescent i ded i t i a l la p r o s t i t u z i o n e masch i l e , c o i n v o l g i m e n t i 
di vecch i p a d r i d i f a m i g l i a i n t resche o m o s e s s u a l i n o n c h é « m a t r i m o -
n i» ce lebrat i d i f r on te al l 'a l tare e c o n r e c i p r o c o s c a m b i o degl i ane l -
li18. Ne l n o s t r o con tes to è tu t tav ia p i ù in teressante no ta re c o m e q u e -
sti r appor t i u f f i c i a l m e n t e i l legal i si svo lgessero a l l ' in terno di u n a ge-
rarch ia b e n de f in i ta dal l 'età a c o n f e r m a de l l ' ep i sod io na r ra to da l 
Cel l in i . S e c o n d o ques ta gerarch ia i r agazz i s i n o ai 18-20 a n n i svo lge-
v a n o u n r u o l o p r e v a l e n t e m e n t e p a s s i v o ne l la re laz ione , gli adu l t i u n 
r u o l o d i p re fe renza a t t i vo m e n t r e c o l o r o c h e si s p o s a v a n o , di so l i to 
sul la t rent ina , t e n d e v a n o a rinunciare pe r s e m p r e al le l o ro pass i on i 
g iovan i l i , b e n c h é n o n m a n c a s s e r o del le eccez ion i , c o m e a b b i a m o vi -
sto. Tu t t av i a , la c o n c l u s i o n e del l a v o r o di M . R o c k e n o n è del tut to 
c o n v i n c e n t e : d o p o aver m e t i c o l o s a m e n t e d i m o s t r a t o q u a n t o fosse 
d i f f u s o l ' a m o r e f ra u o m i n i e ragazz i , egli r i t iene di po te r dedur re da 
queste p r e m e s s e c h e l ' omosessua l i t à n o n venisse a l lora percep i ta co -
m e u n a t rasgress ione , bens ì c o m e u n a carat ter is t ica appar tenen te 
al la c u l t u r a d o m i n a n t e . L a s tor ia del l 'arte n o n s e m b r a c o n f e r m a r e 
ques ta i m p r e s s i o n e : o l tre ai d o c u m e n t i sa lv ia teschi è raro trovare 
e s e m p i a n a l o g h i se n o n q u a l c h e i n c i s i o n e e q u a l c h e fog l io del Peruz -
16 Firenze, GDSU, Inv. 1612 E, si veda Ch. Riebesell, Cat. Salviati, 1998, n. 96. 
17 Per le disavventure del Bronz ino si veda lo studio recente di D. Parker, To-
wards a Reading of Bronzino's Burlesque Poetrv, in Renaissance Quarterlv, 50, 
1997, p. 1011-1044. 
18 Come quello fra Benedetto Vecchietti e Lorenzo d'Antonio Cambi oppure 
quello fra Michele di Bruno da Prulli e Carlo di Berardo d'Antonio : M. Rocke, 
Forhidden Frìendships. Homosexualitv and Male Culture in Renaissance Florence, 
New York, Oxford, 1996, p. 108 e 171-172. 
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Fig. 7 - Francesco Salviati, Due teste virili. Ubicazione ignota. 
;g. 8 - Francesco Salviati, Progetto per una cassetta. Firenze, G D S U , Inv. 1612 E. 
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zi, d i G i u l i o R o m a n o , del P a r m i g i a n i n o o de l l ' amb ien te v a s a r i a n o a 
con t ras to c o n le cen t ina i a e cen t ina i a d i s t ampe , q u a d r i p e r s i n o 
scu l ture i n cu i il r a p p o r t o e terosessua le v iene esa l ta to a t t raverso il 
n i t r o de l la m i t o l o g i a , a m e n o d i n o n vo le r sos tenere che u n ben p i ù 
r i cco m a t e r i a l e s ia s ta to s i s t e m a t i c a m e n t e d i s t ru t to da l la c e n s u r a 
M a a n c h e se ques ta ipotes i r i su l tasse f o n d a t a si d o v r e b b e tut tav ia te-
ne r presente la r e a z i o n e d e t e r m i n a t a p r o v o c a t a da i Modi. I r appor t i 
sessual i fra u o m i n i e la s o d o m i a , d u e concet t i n o n ident ic i , e r a n o 
m o l t o d i f f u s i m a u f f i c i a l m e n t e p o c o to l lerat i . 
Sa lv ia t i n o n si s p o s ò m a i , a d i f f e r e n z a del S o d o m a p a d r e pers i -
n o di d u e figli (Apel le e Faus t ina ) , e i d i segn i d i C e c c h i n o p o s s o n o 
torse r ive lare u n a g e n u i n a , p e r d u r a n t e i n c l i n a z i o n e o m o s e s s u a l e 
M a egli n o n si s t a n c ò m a i , c o m e qua ls ias i art is ta de l la sua e p o c a di 
s tud iare a f o n d o il c o r p o f e m m i n i l e a n c h e da l v ivo , c o m e d i m o s t r a 
u n a spe t taco losa s a n g u i g n a ne l la G r a p h i s c h e S a m m l u n g di M o n a c o 
di B a v i e r a " . Nel le s u e n u m e r o s e c o m p o s i z i o n i e ro t i che Salv iat i si è 
fa t to g u i d a r e s ia dagl i s tud i da l ve ro s ia dag l i s tud i da l m o d e l l o r iu -
s c e n d o s e m p r e a ragg iungere ef fett i di inaspet ta ta ver id ic i tà per la 
cu l tu ra ar t i f i c iosa de l la bella maniera. I n o g n i c a s o le sue opere e i 
s u o i s ch i z z i d i m o s t r a n o q u a n t o s ia d i f f i c i l e t racc iare u n c o n f i n e net -
to fra « o m o s e s s u a l i t à » ed «eterosessua l i tà» nel la c u l t u r a del t e m p o 
Per to rnare , i n c o n c l u s i o n e , a u n o de i p u n t i a c c e n n a t i in prece -
d e n z a s o n o c o n v i n t o c h e il t r i o n f o de l l ' i l lus t raz ione e r o t i c o - p o r n o -
gra t i ca al i i n i z i o del C i n q u e c e n t o sia la v i a pe r sp iegare a l cun i ele-
m e n t i di u n n u o v o t i p o di p a l a d 'a l tare in cu i l ' u m a n i t à del f ig l io di 
D i o e di M a r i a (t i tol i , n o n a caso , d i opere de l l 'Are t ino) acqu i s ta u n a 
f i s ic i tà p e r n o i i m b a r a z z a n t e se n o n inqu ie tan te , m a c h e a l l 'epoca fu 
v e r o s i m i l m e n t e percep i ta in m o d o ben d iverso . S e n z a u n a sens ib i -
l i z z a z i o n e del p u b b l i c o p e r l ' i m m a g i n a r i o e ro t i co a t t raverso le s t a m -
p e sa rebbe p i ù d i f f i c i le dars i r a g i o n e de l la carna l i t à s ia de l la Pietà 
del R o s s o (f ig. 9) s ia del la M a d o n n a ne l la cos idde t ta Visione di San 
Girolamo de l P a r m i g i a n i n o (f ig. 10). 
S e n z a p re tendere d i a n a l i z z a r e a f o n d o i d u e d ip in t i è tut tav ia 
necessa r i o fare a l c u n e o s s e r v a z i o n i n e l l ' a m b i t o de l l ' i ndag ine che 
s t i a m o c o n d u c e n d o . I l p r i m o p u n t o c o n c e r n e i c o m m i t t e n t i . 
L a p a l a del R o s s o v e n n e c o m m i s s i o n a t a da u n u o m o m o l t o de-
vo to , il v e s c o v o L e o n a r d o T o r n a b u o n i , e que l l o c h e a p r i m a vista 
p u ò co lp i re per la s u a a u d a c i a , va le a d i re l ' integrale n u d i t à del Cri -
s to , va p e r t a n t o in terpre ta to in s e n s o p u r a m e n t e cr i s t iano . C o m e nel 
" f o g l l ° ( M o n a c o , Graphische Sammlung , Inv. 2193), che misura mm. 
£>s x 177, e preparatorio per la Natività del Battista in San Giovanni Decollato a 
K o m a e qu ind j precisamente databile al 1551 : è stato rintracciato da Michael 
Hirst Ira i disegni attribuiti a Michelangelo e mi fu cortesemente segnalato quasi 
dieci anni or sono da Richard Harprath; cf. supra, Hirst fig 1 e 3 " 
Fig. 9 - Rosso Fiorentino, Pietà. Boston, Museum of Fine Arts 
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Cr is to risorto di M i c h e l a n g e l o al la M i n e r v a n o n vi è n u l l a d i o s c e n o 
in ques to d ip in to , bens ì un ' esa l t az ione de l la p u r e z z a e de l l a fisicità 
del c o r p o d i v i n o m a i n c a r n a t o del Cristo2 0 . 
S u Mar i a B u f a l i n i , la c o m m i t t e n t e de l la p a l a oggi a L o n d r a , s ia-
m o m e n o bene in fo rmat i . T u t t a v i a la cappe l l a si t r ovava ne l l a ch iesa 
di S a n Sa lvatore in L a u r o , il cen t ro r o m a n o dei C a n o n i c i R e g o l a r i di 
San G i o r g i o in A lga , e ch i è al corrente d e l l ' i m p e g n o p r o f u s o ne l la ri-
f o r m a interna del la Ch iesa da i ce lest in i e da i l o r o m e m b r i p i ù in v i -
sta, qua l i il card ina le G a s p a r e C o n t a r m i , n o n p o t r à d u b i t a r e de l la 
s incer i tà sp ir i tua le di ques ta immag ine 2 1 . A l d i là del le tesi c o n t r o -
verse di L . S te inberg che s p i e g a n o b e n e il s ign i f i ca to de l Cr i s to f an -
c iu l l o p i ù che b a m b i n o i n t e n t o a m o s t r a r e a l lo spet ta tore la sua na -
tura incarnata2 2 , si deve pres tare a t t enz i one al m e s s a g g i o ant i lu tera -
n o del la Verg ine I m m a c o l a t a seduta su l la m e z z a l u n a e c o n la p a l m a 
nel la m a n o s inistra. 
N o n è ce r tamente f o r tu i t o che la f a m i g l i a B u f a l i n i possedesse 
u n a cappe l la a n c h e a l l 'Aracoel i p o i c h é e r a n o stati i f r ancescan i os -
servant i a p r o m u o v e r e la do t t r i na con t rover sa d e l l ' I m m a c o l a t a che li 
aveva portat i a l lo s c o n t r o c o n i d o m i n i c a n i e p e r s i n o c o n a l te gerar-
chie eccles iast iche. C o m ' è n o t o , il P a r m i g i a n i n o i n i z i ò a e l aborare la 
sua c o m p o s i z i o n e p a r t e n d o da l la Madonna di Foligno, a l l o r a sul l 'al -
tar m a g g i o r e de l la ch iesa , m a c o m p l i c ò l ' i conogra f i a ra f fae l lesca tra-
s f o r m a n d o l a in u n ' i m m a g i n e di p r o p a g a n d a re l ig iosa p i ù c o n s o n a ai 
t empi . A l logata nel 1526, l a p a l a del P a r m i g i a n i n o cadeva i n u n pe -
r i o d o in cu i il p r i n c i p i o do t t r ina le n o n era p i ù ogge t to di d i s c u s s i o n e 
fra i d ivers i o r d i n i del la Ch iesa , b e n s ì d i aper ta p o l e m i c a f ra l a Ch ie -
sa cat to l ica e la fede lu te rana con t ra r i a a riconoscere il d o g m a , rat i -
ficato so lo nel X I X seco lo d a P i o I X , m a p r o m o s s o da S i s t o I V s in 
dal 1484. 
N o n s o n o al corrente di u n eventua le r a p p o r t o f ra l a do t t r i na 
d e l l ' I m m a c o l a t a e la d e c i s i o n e de i c o m m i t t e n t i e de l l ' ar t i s ta di 
esporre i seni del la V e r g i n e a l lo s g u a r d o de l lo spet tatore , a l di là di 
u n gener ico richiamo al la tota pulchra del C a n t i c o dei Cant ic i2 3 , m a 
che la b a l d a n z o s a nud i t à del Cr i s to f a n c i u l l o s ia d a me t te re i n rela-
20 Si veda D. Franklin, Rosso in Italy. The ltalian Career of Rosso Fiorentino, 
New Haven, Londra, 1994, p. 142-148. Sui possibili riferimenti eucaristici dell'o-
pera si veda R. Stefaniak, Replicating Mysteries of the Passion : Rosso's Dead 
Christ with Angels, in Renaissance Quarterly, 45, 1992, p. 677-738. 
21 M. Vaccaro, Documents for Parmigianino's 'Vision of St Jerome', in The 
Burlington Magazine, C X X X V , 1993, p. 22-27; S. Corradin i , Parmigianino's 
contract for the Caccialupi Chapel in S. Salvatore in Lauro, in The Burlington Ma-
gazine, C X X X V , 1993, p. 27-29. 
22 L. Steinberg, The Sexuality of Christ in Renaissance Art and in Modem 
Oblivion, New York, 1983, p. 173-174 (2" ed., Chicago, 1996). 
" O al m o l o di Maria come intermediatrice predestinata nel giorno del Giù-
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z i o n e c o n il p r o f o n d o interesse dei teo log i r i n a s c i m e n t a l i per l ' incar -
n a z i o n e è d i f f i c i l m e n t e contestab i le . 
N o n vorre i tu t tav ia essere f ra in teso . N o n i n t e n d o negare pe r u n 
s o l o i s tante l 'ev idente car i ca ero t i ca d i quest i d ip in t i . A l c o n t r a r i o il 
m i o ob ie t t i vo p r inc ipa l e era e sa t t amen te que l l o di n o n e ludere il 
p r o b l e m a d i ques ta f is ic i tà , d i n o n vo l tare la testa dal l 'a l tra par te e 
d i cercare le rad ic i di ques ta re l ig ios i tà cos ì i nqu ie tan te nel n u o v o 
i m m a g i n a r i o e ro t i co de l l 'epoca. Q u e s t e pa le n o n a v r e b b e r o m a i p o -
tu te essere c o n c e p i t e s e n z a l ' esper ienza de i Modi che le p recede di 
u n o o d u e a n n i . L a progress i va e r o t i z z a z i o n e del senso de l la vista24 
e d i a l c u n e par t i del c o r p o qua l i il seno , che a detta d i C. W a l k e r 
B y n u m sarebbe es tranea al Med ioevo 2 5 , n o n c h é la r a p p r e s e n t a z i o n e 
rea l i s t ica e d esasperata del co i t o e de l l ' amore p r o d u s s e r o c o m e ef-
f e t to co l la tera le u n n u o v o t i po d i d i p i n t o re l ig ioso . Se la pa la del 
R o s s o c o n d i v i d e a n c o r a i n par te i s e n t i m e n t i del le o p e r e sacre del -
l ' epoca precedente , va le a d i re il d o l o r e e s t r e m o e i n s o p p o r t a b i l e 
m a anche , i n altr i d ip in t i , la c o n t e m p l a z i o n e con t ro l l a ta , P a r m i g i a -
n i n o s v i l u p p a p i ù a f o n d o i t e m i del l 'estasi e de l la v i s i o n e o n i r i c a 
c h e c a r a t t e r i z z a n o i d ip in t i p i ù i n n o v a t i v i de l genere ne l corso del 
C i n q u e c e n t o ( p e n s o n o n so lo a i p r o d o t t i de l la bella maniera m a an -
c h e a Corregg io ) . 
C e r t a m e n t e la m e t a f o r a a m o r o s a i n c a m p o re l ig ioso ha rad ic i 
m o l t o a n t i c h e c o m e d i m o s t r a n o i s e r m o n i d i S a n B e r n a r d o sul 
C a n t i c o dei Cant i c i . Ino l t re G i r o l a m o S a v o n a r o l a era so l i to ricorda-
re agl i a sco l ta tor i del le sue p r e d i c h e l 'estasi d i c o l o r o che a m a n o e 
s o n o riamati d a Cr is to . 
L ' a m o r e è c o m e u n d ip intore . Un b u o n o d ip intore , se e' d ip igne 
bene, t an to deiettano gli u o m i n i le sue d ip inture , che nel con temp la r -
le rimangon sospesi , e qua lche vo l ta in tal m o d o che e' pare che e' 
s ieno post i in estasi e fuora di loro , e pare che e' si d i m e n t i c h i n o di 
l o ro m e d e s i m i . Cos ì fa l 'amore di Gesù Cristo q u a n d o è nel l 'anima2 6 . 
T u t t a v i a i n t o r n o al 1500, s u b i t o d o p o la m o r t e del S a v o n a r o l a , i 
dizio (Maria come Porta Coeli) quando Gesù Cristo esporrà le ferite e la madre il 
seno. 
24 Per il concetto di erotizzazione del senso della vista all'inizio del Cinque-
cento si veda C. Ginzburg, Tiziano, Ovidio e i codici della raffigurazione erotica nel 
'500, in Tiziano e Venezia, Convegno Internazionale di Studi (Venezia, 1976), V i -
cenza, 1980, p. 125-135. 
25 C. Walker Bynum, The Body of Christ in the Later Middle Ages : A Reply to 
Leo Steinberg, in Fragmentation and Redemption. Essays on Gender and the Hu-
man Body in Medieval Religion, New York, 1992, p. 79-117; per una replica sarca-
stica si veda L. Steinberg, Ad Bynum, in The Sexuality of Christ in Renaissance Art 
and in Modem Oblivion, Chicago, 1996, p. 364-389. 
26 Citato in inglese anche da A. Nagel, Gifts for Michelangelo and Vittoria Co-
lonna, in The Art Bulletin, L X X I X , 1997, p. 653. 
Fig. 11 - Mario Cartaro (da Francesco Salviati), Martirio di santa Caterina. Parigi, 
BnF, incisione. 
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gener i re l ig ios i t rad i z iona l i si seco lar i zzarono 2 7 . I m m a g i n e s i m b o l i -
ca d i ques ta t r a s f o r m a z i o n e è l ' a n e d d o t o nel Trattato della pittura d i 
L e o n a r d o d o v e si nar ra l ' ep i sod io d i u n c o m m i t t e n t e r ivo l tos i al l 'ar-
t ista a f f i n c h é m u t a s s e u n q u a d r o sacro , forse u n a M a r i a M a d d a l e n a , 
in u n d i p i n t o p r o f a n o pe rché cos i a v rebbe p o t u t o bac ia re la santa 
s e n z a r i m o r s i . L e pa le del R o s s o e del P a r m i g i a n i n o a p p a r t e n g o n o a 
ques ta fase d i r i d e f i n i z i o n e e i b r i d a z i o n e de i gener i . 
Sa lv iat i s ' inser isce in ques to d i s c o r s o del sacro e ro t i z za to ag-
g i u n g e n d o v i al so l i to u n t o c c o di sott i le pervers ione . Ne l Martirio di 
Fig. 12 - Cherubino Alberti (da 
Francesco Salviati), Coppia di coltel-
li. Parigi, BnF, incisione. 
27 H. Belting, Bild und Kult. Eine Geschichte des Bildes vor dem Zeitalter der 
Kunst, Monaco di Baviera, 1994, p. 510-545. 
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Caterina i n c i s o da l Car ta ro nel 1563, m a d i s e g n a t o a l m e n o d iec i ann i 
p r i m a (fig. 11), la san ta n o n è s o l o m i n a c c i a t a da i t rad i z i ona l i acu le i 
de l la r u o t a dentata , m a deve esporre i s u o i seni a l lo s g u a r d o de l lo 
spettatore. S i a m o p i ù da l le par t i del f a m i g e r a t o Trentuno della Zaf-
fetta, 1 o s c e n o v o l u m e t t o su l lo s t u p r o co l le t t i vo di u n a mere t r i ce ve-
n e z i a n a , c h e nei d i n t o r n i del le c o m m e d i e p u r s e m p r e l e t t e rar i amen -
te ra f f ina te de l l 'Aret ino . 
Ques t 'aspet to de l la p r o d u z i o n e sa lv ia tesca è per ovv ie rag ion i 
c i rcoscr i t to , m a n o n si p u ò fare a m e n o d i no tare c o m e C e c c h i n o 
a m a s s e i m m a g i n i e ro t i che b i zzarre . Se i progett i pe r coltel l i l u s s u o -
s a m e n t e decora t i , d o c u m e n t a t i da l le i n c i s i o n i di C h e r u b i n o A lber t i 
(f ig. 12), r i ve l ano u n a certa p r e d i l e z i o n e pe r il c o r p o f e m m i n i l e ri -
d o t t o a f r a m m e n t o o p p u r e i l l u s t rano u n u o m o che a f fer ra il m e m -
b r o v ir i le d i u n c o m p a g n o dal le m a n i c in te s o p r a la testa a l la m a n i e -
ra di M a r s i a , i d i segn i per la Chirurgia del m e d i c o G u i d o G u i d i 
(f ig. 13) a l l e s t i s cono u n teatro d i e f fera tezze e cur ios i supp l i z i che 
n o n sa rebbe d i s p i a c i u t o ad A r t a u d o a R o b b e - G r i l l e t . 
D o p o q u a n t o a b b i a m o de t to s i n o r a sa rebbe avven ta to vo ler ve-
dere i n ques te i m m a g i n i il r i f lesso d i u n a m e n t e «dev iante» , c o m e si 
d i ceva u n a vo l ta , i n u n t e m p o n e p p u r t a n t o r e m o t o se il conce t to 
r i a f f i o ra ne l t i to lo d i u n c o n t r i b u t o p u b b l i c a t o negl i atti del c o n v e -
g n o su T i z i a n o de l l ' anno 198028. N o n s o n o o scene o «dev iant i» per -
c h é i c o s t u m i sessual i del t e m p o e r a n o d ivers i da i nostr i , m a soprat -
tu t to p e r c h é si tratta i n g ran par te d i i nc i s i on i : n o n ci t r o v i a m o per -
t a n t o d i f r o n t e a «pens ier i» pr ivat i , c o m e nel caso de i Tre uomini 
nudi, bens ì a u n p r o d o t t o d e s t i n a t o a c i rco lare e ad essere v i s to da 
u n p u b b l i c o p i ù o m e n o a l largato . S a r e b b e d u n q u e u n errore g iud i -
care ques te i m m a g i n i c o m e se f o s se ro il p r o d o t t o di u n c a m p i o n a r i o 
surrea l i s ta ante litteram, m a forse n o n è esagerato scorgervi il r i f les-
s o d i u n ' a n i m a inqu ie ta ne l la s fera sessuale . 
L a tesi d i f o n d o p u ò essere r i a s sun ta cos i : i n d e p e n d e n t e m e n t e 
da l g i u d i z i o sogget t ivo che o g n u n o di n o i p u ò dare su ques to feno -
m e n o , n o n è poss ib i l e separare l ' i m m a g i n a r i o e r o t i c o - p o r n o g r a f i c o 
d a u n a n u o v a r a p p r e s e n t a z i o n e de l lo sp i r i tua le nel l 'arte e n o n si co l -
g o n o tutte le i m p l i c a z i o n i del n u o v o p a r a d i g m a es ta t i co -on i r i co nel -
le pa le d 'a l tare del p r i m o C i n q u e c e n t o se n o n si a n a l i z z a n o c o n t e m -
p o r a n e a m e n t e le espress ion i p i ù i n t i m e degl i art ist i i n s i e m e al la 
p r o d u z i o n e erot ica , per cos ì d ire , 'di massa ' . 
A l e s s a n d r o NOVA 
28 G. Scarabello, Devianza sessuale ed interventi di giustizia a Venezia nella 
prima metà del XVI secolo, in op. cit supra nota 24, p. 75-84. 
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